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あると考えていた。この他、ThomasFischer(2009)Neutral Power in the CSCE,WienerSchriften
zurInternationalenPolitik,p.189も参照。なお、オーストリアが中東問題とCSCEを積極的にリンク
させるよう関心を抱いた理由の一つとしてゲバリは、当時オーストリアが中東和平問題に関与して
いたからである、と分析している。Victor-YvesGhebali(1989)The Diplomacy of Detente:the CSCE 
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関与に
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　CSCE各 会 議 に お け る 発 言 な ど はOSCEプ ラ ハ 文 書 セ ン タ ー（OSCE
SecretariatOfficeDocumentCentreinPrague(DCiP)）所蔵の文書及び会議
議事録を参照した。各国のアーカイブと異なり、資料番号などは特に整備・記
載されておらず整理されていないため、発言者の発言日及び会合名を記した。
　なお、本論文は、2019年度日本国際政治学会分科会報告「欧州安全保障協
力会議（CSCE)プロセスにおける地中海地域問題の変容」を元としている。
